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A part i r del segle qu inzé h¡ ha docu -mentades d i fe rents industries de tints en la zona d'Olot, i mes endavan t aqües tes 
fabricaven estampats sobre teixits 
^6 coto i lli pnncipalment. 
Segurament que la necessitat 
^^ tenir artesans especialitzats en 
I estampado va ser un deis móbiis 
^ue va ajudar a la fundació de la 
primera escola de dibuix de les co-
"^arques g i ron ines l 'any 1783. 
I^ ambé s"hauria de teñir present la 
tradició artística deis orfebres, gra-
^adors, pintors i escultors de se-
gles enrere i l'ascens demográfic 
^^ la població. que sgons el cens 
^^ Floridablanca, Olot era la cin-
quena població de Catalunya en 
nombre d'habitants, i la primera de 
les comarques gironines. 
Els antecedents de 1869 
El primer director de la nova es-
cola fou Joan Caries Panyó, arqui-
tecte i pintor mataroní format a 
l'Escola de la Llotja de Barcelona. 
Va portar a Olot els coneixements 
pedagógics del moment. consis-
tents en la copia de models i lami-
nes dins el gust neoclássic. 
Panyó fou mol t ben rebut a 
Olot, i estimat i valorat per la seva 
feina. Participa com a professional 
en la construcció i decoració de les 
principáis obres que es feien a la 
ciutat^ 
Panyó mor el 1840 i el succeix 
el seu gendre Narcis Pasqual, que 
fou un home de poques aptituds 
tant artistiques com pedagógiques. 
Havia arribat a olot d'una manera 
un xic estrafo lár ia per casar-se 
amb la filia de Caries Panyó i tenir 
dret a la successió en la direcció 
de l'Escola. 
Pasqual continua els métodos 
d 'ensenyament del seu sogre. i 
aquest immob i l i sme. jun tament 
amb el desprestigi que tenia, mo-
tiva que l 'Escola comencés una 
davallada d'alumnes que anaven a 
parar a d'altres professionals que 
particularmeni donaven classes de 
dibuix. 
El 1869 mor Narcis Pasqual. i 
cal dotar el Centre d'un nou pro-
fessor i director. Tothom espera 
que el centre pugui recuperar la 
bona marxa que havia tingut en el 
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seu comengament, especialment 
un grup de joves, coneixedors de 
l'Escola. 
Les oposicions les ha de convo-
car la Diputado, ja que una R,0. 
de 1849 ordena que les escoles de 
dibuix deixin el seu carácter muni-
cipal per convertir-se en centres 
regits per les diputacions. 
La versió de Berga i Boix 
Fins ara tots els que henn parlat 
d'aquest tema hem anat repelint la 
vers ió que dona Josep Berga i 
Boix, quan afirma que es convoca-
ran dues vegades oposic ions a 
Girona per tal de proveir la vacant 
esmentada^. En les primeres se'ns 
diu que hi intervingué TUrgell; es 
van declarar desertes. Berga co-
mentada que "Urgell que es burla, 
juní amb els seus companys, del 
tribunal compost per persones 
mancades de coneixements de 
l'art...". 
Amb la literatura ágil i amena 
que caracteritza Berga, explica tot 
de facécies deis opositors i del tri-
bunal, que queda ben mal parat. 
Pero en cap cas dona cap nom ni 
deis al t res oposi tors. ni tampoc 
deis examinadors. 
Berga diu que '7a Diputado vist 
el ridícul que havia fet. va convo-
car noves oposicions al cap de poc 
temps, nomenat un tribunal com-
post de persones competents en 
art. Aleshores per consell d'en 
Vayreda. hi vaig concórref'^. I tot 
segui t exp l ica les seves opos i -
cions. Conclou dient que "a mi em 
posaren al primer lloc de la terna i 
a D. Miquel Roger al segon: a 
segon li posaren per considerado 
a dos vells del tribunal, chstaUit-
zats en l'art rar^ci..."^. I mes enda-
vant afegeix "Está ciar que havent 
D. Marti Pararols -que era l'alcalde 
liberal d'Olot- lograt de la Diputado 
la facultat de nomenar al mestre 
que II convingués. no havia de no-
menar-me a mf. La lectura que 
s 'hav ia fet t r a d i c i o n a l m e n t 
d'aquesta afirmado havia estat de 
la incompatibilitat política entre l'al-
calde i Berga, proper a les idees 
carlistas. 
Pero tampoc no coneixíem els 
altres opositors. ni els membres 
del nou tribunal. 
He comengat tot dient que l'any 
69 era de gran interés, i que cal 
esbrinar els esdeveniments fins al 
fons. Ara bé, estant en aquesta 
feina he trobat informado que con-
tradiu notablement alguns punts de 
la versió tradicional. 
La documentació existen! 
El primer que cal apuntar és 
que el Bo le t ín O f i c i a l de la 
Provincia de Gerona de l'any 1869 
només convoca una vegada oposi-
cions per a la plaga de mestre de 
dibuix d'Olot^. 
Kcirat de Joscp Bcrtüi i Boix 
En la convocator ia se cita el 
sou a cobrar i la relació deis exer-
cicis. alguns deis quals ja explica 
Berga en els Ilibres abans esmen-
tats. Les proves eren cinc i totes 
predominantment técniques: la pri-
mera consistía a contestar tres pre-
guntes de geometr ía plana i de 
l'esplai, amb problemes de dibuix; 
en la segona es tractava de fer un 
dibuix a escala de projeccions ho-
ritzontals i verticals d'una máquina 
senzilla a tinta; la tercera, copiar 
una lámina d'ornament a dues tin-
tes ; la quarta, donada una idea 
d'un ornament desenvolupar-la a 
dues tintes; i la cinquena, redactar 
una memoria, que avui en diríem 
pedagógica. Els aspirants havien 
de presentar les sol.licituds en el 
termin i máx im de t ren ta d ies a 
comptar des de la p u b l i c a d o , i 
s'havien de comengar els exercicis 
de les oposicions quatre dies des-
prés. 
Aixi dones, si el butlleti citat és 
del 10 de maig, el 9 de juny acaba 
el termini de p resen tado de les 
sol.licituds i el 13 de juny, mes o 
menys, s'havien d'iniciar les oposi-
cions. Pero aqüestes es van fer del 
2 al 8 de novembre. 
Part de l'explicació d'aquesl re-
tard es troba a l'Arxiu Historie de 
Girona, on he comengat a Irobar 
documents de renuncies de mem-
bres del tr ibunal i d'altres situa-
cions que cal estudiar detallada-
ment, i que fan que tot aquest afer 
siguí una mica embolicat. 
Les oposicions 
Pero aquí vull refehr-me exclu-
s ivament a un conjunt de docu-
ments que es t roben a l 'Arx iu 
Historie Comarcal d'Olot^. En un 
expedient, on hi ha una plec de do-
cuments cosits i datats entre el 22 
de novembre i Tu de desembre, es 
troba la major informado inédita. 
Segurament que és más il.lustratiu 
transcriure en la seva totalitat el 
primer document que apareix en 
aquest expedient: 
"D. Fernando García y Gali, 
Profesor de Dibujo de figura en la 
enseñanza de los Estudios de apli-
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cación del instituto de 2a. 
Enseñanza de esta capital, y vocal 
del Tribunal de censura de los 
ejercicios habidos para proveer la 
plaza de dibujo de la M.L. Villa de 
Oloí. Certifico: Que á la 
oposición verificada en 
esta capital para obte-
ner la plaza de Dibujo 
lineal, adorno y figura, 
de la ML.L. Villa de 
Olot. concurrieron á los 
ejercicios teóricos y 
prácticos, determinados 
según programa del 
Tribunal, durant los dias 
2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. inclu-
sives del presente mes 
de noviembre. D. Juan 
Tenas. D. Gabriel 
Segui. D. Miguel Roger 
y D. José Berga en el 
orden siguiente: día 2. 
primer ejercicio de geo-
metría ante el encerado 
sacando tres preguntas 
de la urna cada uno: 
dias 3. 4. 5. 6. 7 y 8 los 
otros cuatro ejercicios 
en esta forma: de 9 á 
12 de la mañana copiar 
del natural una máqui-
na a menor escala deli-
neándola y lavando con 
tinta china, de 2 á 4 de-
sarrollo a mayor tama-
ño en claroscuro de un 
pequeño calco de un 
dibujo de adorno, de 5 
á 9 dibujar una acade-
mia del modelo de 
yeso, escribiendo en el último dia. 
además, una memoria respecto la 
enseñanza de Dibujo. Que el 
Tribunal después de exámenes de-
tenidos y comparaciones minucio-
sas, reconociendo á D. Miguel 
Roger. tres de sus ejercicios supe-
riores en su bello dibujo de la má-
quina, como en el escrito del fondo 
de la memoria, pasó a verificar la 
votación para aprobar ó no los tra-
bajos de los opositores y resultó, 
según consta por el acta de su últi-
ma sesión, cinco bolas negras por 
una blanca D. Juan Tenas, cuatro 
bolas negras i dos blanca D. 
Gabriel Segui. seis blancas D. 
Miguel Roger y cuatro blanca y 
dos negras D. José Berga: y en la 
votación para determinar el primer 
lugar de la tema fué cuatro bolas 
blancas por dos negras el Sor. 
Berga y cuatro negras por dos 
JosL-p IkTiia 1 l i ü ¡ \ L'ii el sai cMiidi li'Olnl 
blancas el Sor Roger Resultado 
incomprensible. 
Y para que conste en donde 
convenga, á petición del interesa-
do, le libro la presente en Gerona 
á los veinte y dos de noviembre de 
mil ocho cientos setanta y nueve". 
Així cone i xem les da tes de 
l'oposició que son del 2 al 8 de no-
vembre. els set dies ininterrompu-
dament; sabem el nom deis oposi-
tors, i l 'horari de les oposic ions. 
que fou de nou hores diáries, pero. 
a mes i per sobre de lot. veiem 
que els fets son diametralment di-
ferents a com sempre s'havien ex-
plicat i Josep Berga no va obtenir 
la djrecció perqué no havia guan-
yat les oposicions. Pero a l'hora de 
dona la terna, incomprensiblement. 
com diu el vocal del tri-
buna l , és col . locat en 
primer lloc. 
Un al t re documen t 
de l 'expedient. que és 
un ce r t i f i ca ! íet per 
Josep Casanovas. se-
cretar! de la Junta de 
Primer Ensenyament de 
Girona. ens completa la 
informació en donar-nos 
els noms deis membres 
de l t r i buna l que s o n : 
president. Pere Barra-
gans, vocals, peí mateix 
ordre en qué apareixen 
en el document, Martí 
Su reda . Ramón de 
Morenes. Alfons Gela-
ber t , Fer ran Garc ía i 
Antoni Masferrer, i el se-
cre tar i era J o a q u i m 
Vayreda ^. 
D"aquest set mem-
bres, un no va votar en 
cap ocasió, ja que com 
hem vist sempre sumen 
sis les boles, i possible-
ment era el secretari el 
membre sense vot. 
Sabem que tres del 
set membres esmentats 
eren persones molt pro-
peres a Berga. ja que 
Gelabert fou el seu pri-
mer mestre de dibuix i 
qui el va iniciar en la pintura; amb 
l'arquitecte Martí Sureda va treba-
l lar de de l i nean t a G i r o n a : i 
Joaquim Vayreda era amic de teia 
molts anys, i com Berga mateix 
afirma, fou qui el va animar a pre-
sentar-se a aqüestes oposicions. 
Pero no podem afirmar si aquest 
fet va influir en qué quatre perso-
nes donessin suport a Berga mal-
grat els resultáis deis exámens. 
Analitzant les diferents proves 
d'aquestes oposicions. que com ja 
f iem dit eren eminentment técni-
ques, no és massa estrany pensar 
que Miquel Roger. que era arqui-
tecte, les pogués resoldre millor. 
Recordem que la formació artística 
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de Berga i Boix era autodidacta. 
Fill d'una masoveria del poblé ga-
rrotxí de la Pinya, va assist i r a 
Olot. donada la seva vocació reli-
giosa, a unes classes encamina-
des a aquest f i . Sal tant-se mes 
d'una vegada les Iligons de Nati, 
assisteix a l'Escola de Dibuix, a les 
aules de Narcís Pascual. Mes en-
davan t . ja a G i -
rona, va continuar 
ais es tud is ec le-
siástics, que no va 
acabar decantant-
se per la p intura, 
so ta la d i recc ió 
d'Alfons Gelabert, i 
treballant de deli-
neant amb l'arqui-
tecte de la Dipu-
tado Martí Sureda, 
Fins ara la perso-
nal i tat de Miguel 
Roger ha quedat 
sennpre mots des-
v i r t u a d a , ja que 
s'ha presentat com 
[ 'usurpador d 'una 
plaga. 
Era un a rqu i -
tecíe que havia tin-
gut diferents distin-
cions de l 'Acadé-
mia de Bellas Arts 
de Barcelona i que 
hav ia exe rc i t de 
professor a Pescó-
la Politécnica d'a-
quella ciutat s. 
El seu pas par 
Olot fou turbulent, 
donadas les gue-
rres i el boicot que 
la població li feu, 
ja que la creenga generalitzada era 
la que ens ha arhbat fins ais nos-
tres dias. 
La decisió municipal 
L 'A jun tament d 'O lo t era qu i 
havia da ratificar a un deis profes-
sors proposats i es reuneix l'u de 
desembre per debalre el tema. 
Era una difícil situació ja que 
mentrestant la població s 'hav ia 
mogut i havia adregat un escrit 
amb unes dues-cenles signaturas 
demanant que es nomenés direc-
tor a Josep Berga^. 
El secretari oloti cita la docu-
mentació que van enviar des de 
Girona d'entre la qual cal esmentar 
un cartificat de Ferran Roig, direc-
tor del Col.legi Girona, on consta 
que Berga va iniciar la seva tra-
jec tó r i a p e d a g ó g i c a dos anys 
abans del 68, que fou quan va exi-
t:.;!^. 
. ^^í^.t.;; 
m 
i ' i i i l i i r ; i ;i l'dii de Jnsu|i UCIIILI ¡ I Í I M ^ . I X K I 
I MusCLi CuiiKircii i LIC ki Cr;iin>lXii 
liar-se a la Catalunya Nord ^ . 
Si continuem amb el resum del 
consistori olotí. veiem que es va 
llegir una exposició seguida d'algu-
nes signatures, les primerea de les 
quals son de Miguel Hos tench , 
Esteve Paluzie -i a sota consta de 
l'Academia de la Historia-, i seguei-
xen signatures de gent acomoda-
da, professionals Iliures i artesans, 
que en alguns casos fan constar 
l'ofici. Aquest document és una de-
fensa a fe r r i sada de Berga , i 
l 'A juntament qual i f ica de fo rma 
"atrevida y depresiva de la digni-
dad del Municipio, en la que se 
pedia el nombramiento de profesor 
de dibujo a favor de D. José 
Berga, concluyendo con una pro-
testa, si ocurría lo contrario, por 
cuyo motivo el Ayuntamiento acor-
dó reciíazarla y 
desestimarla en 
todas sus partes 
y quedarse origi-
nal en el espe-
diente". Tot seguit 
es llegeix el certi-
ficat de F. Garcia 
Galí, que ja s'ha 
transcrit anterior-
mente i que té el 
valor d ' in formar 
del resultat de la 
vo tac ió de les 
o p o s i c i o n s , el 
qual podia haver 
fet decantar defi-
nitivament el con-
sistor i cap a un 
da is dos m e m -
bres de la "terna". 
Desp rés d ' u n a 
amplia discussió 
es va procedir a 
la vo tac ió que 
s'acordá que fos 
secreta, "hija de 
un examen cons-
cienzudo y dete-
nido", de la qual 
en resu l ten 13 
vots a favo r de 
Miguel Roger i 4 
a favor de Josep 
Berga. Possible-
ment l 'Ajuntament d isposava de 
mes informació que Pacta de F. 
Garcia Galí. i que ara no tenim. 
Podia saber els elements que van 
contribuir a la decisió del tribunal 
en l'elecció de la terna, o d'altres 
fets sorprenents com aqüestes llis-
tes de signatures recollides en ben 
pocs dies. 
Reacció deis olotins 
Hi ha encara un altre document 
en l'expedient, que és un llarg es-
crit de Josep Berga i data a Olot el 
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30 de novembre. on ben segur que 
ens dona alguna informació de les 
al.legacions que es presentaren a 
la Junta d ' inst rucció públ ica de 
Girona. Berga nega que ha estado 
en Francia como emigrado y cons-
pirador carlista, y no sólo la redia-
za sino que ¡a niega y considera 
como una arma que aquel ha que-
rido blandir en las 
presentes circuns-
tancias, como 
medio de distraer 
la atención de los 
trabajos de las 
oposiciones muy 
ágenos de la can-
dente arena políti-
ca que devora ac-
tualmente por des-
gracia a la gran fa-
milia española. Es 
pues preciso que 
el recurrente reve-
le a V.l. sus más 
íntimos actos de la 
vida privada si 
estos han de ser-
virle de justifica-
ción en el conflicto 
que su adversario 
promovido tan in-
discreta como de-
sacertadamente 
en su recurso pre-
sentado a la M.l. 
Junta de Instruc-
ción publica de 
Gerona". La deci-
s ió que a d o p t a 
r A j u n t a - m e n t no 
agrada gaire a la 
població. El día se-
güent els senyors 
Jacint Casabona. Esteva Paluzie-
fa constar novamen t que és el 
' ' A c a d e m i a de la H is to r i a - i 
Joaquim Vayreda -que diu és vocal 
del tribunal de censura- escríuen a 
la D ipu lac ió demanan l suspen-
dre'n l'aprovació -el nomenament 
de Roger- a l'Ajuntament provisio-
nal. Els olotins se senten molt mo-
lestos i mouen cel i Ierra, ja que 
hem t robat un al t re exped ien t . 
adregat a la Diputació i data el liD 
de desembre, on es reafirma aques-
ta decepció deis olotins, signant 55iD 
i encapgalats per Esteve Paluzie. 
Sorprén aquest gran interés de 
bona part de la societat olotina en 
defensar Berga, sobretot si tenim 
present que era un xicot ben poc 
conegu t p r o f e s s i o n a l m e n l en 
aquesta població. d'on havia mar-
xat de jove i, a part de visites pun-
tuáis, o algún encárrec amb estada 
mes o menys Marga, s e m p r e 
"Ciipull;! til' la Maiviioik-n IIL' la t l i i ia". 
Pinliira a Inli ác Juscp Hcrilil i Hlli^ IS77, 
I Miisfii Cíinmirai tic lü CíarriiU;]) 
n'havia estat fora. En aquesta oca-
sió els seus defensors van encer-
tar plenament en el destg de teñir-
lo per mestre, ja que Berga no sois 
esdevindrá un bon director i peda-
gog de l 'Esco la de Bel les Arts 
d'Olot, sino que a mes será l'impul-
sor de tota una escola pictórica, i 
aquesta darrera tasca és d 'una 
amplitud molt gran. 
Joan Sala és Ilicenciat en tiistória de l'art, 
NOTES 
1. Es un moment de gran febre constructi-
va a la població. S'amplien cases, se'n 
construeixen de noves, s'aixequen esglé-
síes i s'amplien les existents. 
Trobem a J.C. Panyú 
com a director d'obra 
de Taltar major de la 
Parroquia de St. 
Esteve, que també 
decora amb unes pin-
turee. Fa el projecte i 
decora l'inierior de 
l'església del Tura. 
Decora l'interior de 
diferents capelles i 
cases pairáis. 
2. Josep Berga i Boix 
L'art a Olot en el 
segle XIX. Primera 
part. Biblioteca oloti-
na. Impremía Aubert. 
Olot. 1947, pág. 25 i 
ss. 
3. Obra citada ante-
riorment. pág. 27. 
4. Josep Berga i Boix 
L'art a Olot en el 
segle XIX. Segona 
part. Biblioteca 
Olotina. Impremta 
Auberl. Olot, 1954, 
pág. 12. 
5. Boletín Oílcial de la 
Provincia de Gerona. 
Núm. 56 de 10 de 
maig. Pág. 2, reg. 
núm. 620. 
6. A.H.C.O. F.M. 
Serie: Segon 
Ensenyament / 
Escola Diburx / 
Colonies escolars. 
Secció: Instrucció 
Pública. 1630-1936, 
Carpeta: Escola de 
Dibuix 1630-1936. 
7. A.H.C.O. Son els 
dos certifrcats Ja ci-
táis que estén Josep 
Casanovas, datats a Girona el vint-i-qua-
tre de novembre. 
8. A.H.C.O, Docu-ment signat peí degá i 
el secrelari de la Junta de Professors de 
[•Escola Poliléc-nica de Barcelona, on 
consta en Miquel Roger.meslre d'obres 
amb titol de "sobresaliente" i acadómic de 
número de l'Acadómia de número de 
l'Académia de Ciéncies Nalurals i Arts de 
Barcelona, fou prolessor sbustitut de dile-
rents tipus de dibuix. i a mes fa constar 
tot un seguíl de disltncions que va guan-
yar a l'Académia de Belles Arts de 
Barcelona. 
9. A.H.C.O. Serie: Manuals d'acords. 
Data: 1857 -1869. Acta de la sessiú mu-
nicipal d'u de desembre 1669, 
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